































































































































































規定 基本定着長さ 規定 基本定着長さ
・♂宰三≡も（㎝） ・・’警ム（α）
σ璽：鉄筋の応力｛㎏f！α隔2） A、：鉄筋断面積（c■り



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@　　　　　　δ ft付着ひびわれ@　　　　　　δ 最大荷重? ?
破壊
`式
脚丁一〇1 19860．42 26410．69 2641o．69 V
WT－0210030．20 26240．58 31670．79 S
脚T－0312260．19 18780．37 33451．05 V
WT－0410030．27 20170．55 33140．99 S
憶丁一〇5 14040．35 19090．49 39271．73 V
町丁一《〕6 10100．11 22890．35 36170．B9 V
胃T－0713800．1ア 17320．26 39551．u V
脚T－｛D8 100ア 0．16 20070．34 36930．82 S＋F





曲げひびわれ@ft ? 付着ひびわれ@ft ? 最大荷重? ?
破壊
`式
BT：－01704 O．25 21413．03 22633．49 V
BT－02886 0．40 23143．35 27334．45 V
BT－03886 0．49 28084．67幽28084．67 V
BT－04892 0．62 21412．91 28275．40 V

































































































1　． 蜘 鋤 勿 17 15 幻 22 有　り
2 ? ? 9 ? 〃 〃 ? 無　し
3 ? ? 「 9 〃 30 8 〃
4 ， ? ? 9 〃 臼 ? 〃
5 ? ? 9 ? 〃 2鳳7 8 有　り
5 ? 8 ? ? ” 40 8 無　し
7 8 4 21 ? 18 田 3L2 有　り
8 8 8 ? ， ” 30 ? 無　し
9 4 ? 22 6 四 幻 42 有　り
10 「 ? ? 8 〃 30 ? 無　し
1ト21 惣 ? 四 ⑳ 16 ⑳ 22 有　り
22 」 ? ? 8 〃 如 ， 無　し
23r258 ， ? 8 〃 158 ? 有　り
ゐ 8 ? 8 8 〃 一 ?
ー????【


















1．2　ユ βo 75 25 幻 22 有　り
4　5　5」 ” 〃 〃 〃 〃 無　し
z　ag フ0 〃 〃 卸 〃 無　し
1α　1L　121田 〃 〃 田 〃 無　し
ほ　14 66L7 〃 〃 257 〃 有　り
15　1688 〃 〃 40 〃 無　し
1Z　1860 勢 圏 卸 32 有　り
19 66 m 24 鉛 〃 無　し
2a　21 oo u6卸 m 42 有　り














⑳ 有　り 勘2 20 無　し 18刀 繕手部コンク梶[トの割裂
ﾉよる破壌3 節 焦　し 鋤至 22i1．4φ⊃ ・63 無　し ⑳ 鉄筋降伏5 2丘7 有　り ㎝5 ⑩ 無　し ⑬∞ 継手部コンク梶[トの劉裂

































































? ? り? ?? 切9?
? ?




一? ?? ? し???? ?






































































ソ フ LP－20C6．　9 0．　531 L? ツ LP－30C9．　2 0．　71 1 Lー? ?LP－40CkP－50C12．　3P3．　10．　95P，　01
1 BしaC1 ?




































































































































































































S◎－00 一 O／3 349．o 1 75a7 2ヨ06 7988 2395




2／3 ヨ2．o 2 713．3 21鴻0 7鳳18 22．85
S｝τ5 3／3 33a5 1 ※一 ※一 7且σ7 22．82
S1－20 1／3 37巳O 2 73ヨ9 箆加 7＆85 2366
S｝20
?（????
2／3 37a5 2 泓5 2204 78．05 2342
S3－20 3／ヨ 35a1 t 775．0 2ヨ25 77．80 2334
S1－25 1／3 4192 2 75＆5 22．刃 ga　52 2476
S2騨25
?（??〕
2／3 399．6 2 74α7 2Z22 80，望 2415
S3－25 3／3 3872 2 741．2 2224 78L㎝ 2a55







































































































































































































































咄D1 刀24 ㎝ 鋤 α2 1．⑲ 4紛 ほ望 窪
7224 ㎝ 蜘 α2 し詔 301z｛3z83仔㎜一’一．一一」o7224 醐 姐 α2 1．27ユ01 584757『一1x7224 窃 知 02a7641フ 4．74 荘陥 脳 窃 剃 021．15301 丘〔貰7 窪師 脳 ㎜ 剛 021．14鳳51z田 z田 事脚 7224 ㎝ 無し 021．31264z378ヨ⊃ σ舳 7224 ㎜ 無し 02o田｝ 2田 z田 a24σ關 舳 礎1 勤 ???????? 254 ao75陪10 ㎜ 趣1 鋤 L岨3㎝ ス99z田 仔
肝11 舳 厘1 謝 041．3ア 299z9825『
陪12 ㎜ 216 刎 0 09噂2〔蛎 3伽 『
陪13 ㎜ 216勤 020992衡 465『
陪14 ㎜ 216謝 0405よ2曝 523響
田一15．圃』．
?P6








陪17 5朝3 理1 鋤 021．48ヨ2251255σ，鐸
肝19 ㎜ 御 刎 02 辱．腰3 323 昼53 仔
n汁⑳ 5413 卸 蜘 021．詔 ユ田 500『
職21 5曝13 御 加 α2 し岨 338 448仔
㎜ 5413 卸 咽 02α蛎 1団 016 節 『旺24 4141 216謝 021．07323 418『
筋 瑚41 216鋤 口2 2η ユ31 穿田一31 5曝13 嘱～1 鋤 α2 L箏 356 569『








































































































































5 LP－1－10 覧Od L
7 LPつ．78－3030d
?






































































LS－10 一 一 05 o－Dl9継手電し
LS－11 20d 両端 06 8つ19撮準試験体
LS－12 20d 画鑑 oユ a－m9輪補彊筋が半分
しS－13 20d 両端 09 8－D19横補強筋がL5倍
しS－14 23d 片倒 06 8－Ol9スタツ側フ7ク無
しS－15 畢5d 繭端 06 8－019継手を5dずらす
LS－16 20d 画端　　0』 5－D22更に太怪鋏筋


































































































































闇 α3bD1ω ［P10＠フ｛⊃’051A法㎜ α3bD謝 口D10＠70α51A法㎜ α3bD無し ［D10＠70α馴 A法卜b－10 0 刎 ［D10＠70α51A法
卜b－11 α3bD刎 口D10＠7051A法
阯ア12 06bD刎 ［P10＠フDα51A法
階13 α3ヒD 1ω ［D嗜0＠70α51B法
断14αまD 刎 ［P10＠フ0α51B法
瞳｝－15 α3bD甥 口D10＠70α51B法
卜b－16 α3とD 刎 口D6＠70α20A法


















































































曲げひ勲 せん恥碍れ　　付繊馳 圧　壊 鉄筋鋒伏 最大荷重
試験体記号 σbﾐt Q R Q R Q　　R Q R Q R Q　　R
翻
?? 41．922151．93．！勇 45．31α1 57．67．15 嚇 一 5aOδ51608S5032．91．5フ 50．350149．050344．0フ．53 一 一 503501?? 34．O1．6555．55（251．44．01 δD．1 8．5554．3ぬ03 6031α03棚
558






?? 8．1 0．5419．43．5214．82．1120．91α5 一 一 29．1 953断10
???







39．72．5～ 51．57．5450．242551．551551．0 ＆05 52．Oa21




33．O1．go50．55014＆8嫁274ス74．99 一 一 50．5501




30．O1．4044．32．η 48．63留 52．O5〔258．61ασ7 58．610．07







?? ???32．81．5151．542651．642653．95．α2 一 一 5巳71α05
32．91．8547．342944．83．5148．7501 一 一 50．2 巳03
卜b－17
??5573αO1．5846．73．5146．735151．3505噛 一 51．8 ao3













































































































































1　　1 ㎜→←2⑩ 一 一 x　　242 一 一 a博 89 階100 12911．38 13 E　　壌
H　2冊」セ幻 一 一 0　　2娼 一 駄18　　0褐 肥 男 1ユ21 1．41 13 ●’
1　3L40→←240重ね継手 ω 　［w　l242αα7 一　　　〇E 86 99 1！35 1．21 4 付着切れ
1　4」ω一」望和 ρ’ ω O 242 口α1 ω8！α田 87 舶 1α劉 1．11 2 6’
1　584ひぐ←2司0症瑠継手 の X 2辺 一 一 013 田 男 閣153 1．2ヨ
?
〃
1　5a40－」弓～① 〃 ⑩ o 242 ao5α15 α15 go 1伽 竜1，89 127 5 ”
1 7 巴5σ一」ぞω 〃 80
?
細 口05 【L14 α11 88 舶 12．17 Lコめ 9 ?
? 8 B4〔》－1r嵐刀 〃 60 o 314 α04 α15 a10 85 卯 1a彫 1路 7 ”
?
9 B5D－」一蜘 ” 60 o 314 oo4α18 α09 肝 96 、316 1．40 、o 圧　　壊
?
108姫♪400 ” 40 o 細 oo4o．18 a沿 85 田 1ユ田 145 ? 〃
﹇? ??
巳8D－」畑 〃 60 o 覇 α05 α14 a11 ㎝ 鴇 鳳z～ し41 9 ”
n 12B5骨お240 ，’ 而 o 248 oα5 α16 α11 邸 97 11．σ 、．22 3 付着切れ
1【　旧 B●5cト♪4co 「ρ 6D　　O1細 oo4α14 011 35 鮪 に鶉 1．45 13 圧　　慣
















































































s1c隅’囎 臓留 形式 σSs〆o口’ 　τs！α■2
?
艇10 なし 16㎜価 z樹 7〔L1 繍 一 一 一
蘭 細 ? 244 ＆97趾 67．0 ? 棚 290α12
臨1岡 8 ? 251 5E7灘 節 34．4α14























































































































醐 補強具 σ改（kg〆α2）綴 獄① φ9＠150な　　し ㎜ A
② ? 1 ? 25φ A
③ ? ? 9 ? B
④ D16＠1！P ? ? ? A
⑤ α～2＠150 4 ? ? A
⑥ φ9＠150クサビ ? 20φ A
⑦ ? スパイラル ? ? A




































































H 一 一 195鳩C
㎜ A 21．0 鳩C舳 B 2D ZL　7 YC關 C Z13鳩C閲 D 1a7YC姻凧一10 A 2a4罵C
卜B－10 B 196凱C
冊一10 C 10 ⑳0 罵C
H》10 D 11．0 B
L 一 一 179鳩C
㎜ A 179犠C㎜ B 178鳩C㎜ C
20 178鳩C
㎜ D 11．5 B 1フ6LA－10 A 1t1 B
LB－10 B 11．0 B
しC－10 C 10 120 B































































































鰍 A 15 1団 1① dね03ZO〔37） 3 琉C
彌 B 15 18514012011．1（2粉 1 B
㎜ D 鉛 1フ0 1フ0 4＆941．6（98ゆ 5 罵C 蜘






? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??


































































? 40 22 珈 61．8 31．8 鵬1 2噌3＠5 上端2 11 如 22 ㎜ 68．4 3昏7 5氾4 2巨＃3＠5 下端3 ? 53 22 珊 艶9 33．9 5覗5 2噌艶5 撮4 ? 53 22 珊 5ヨ．3 ヨ58 5鳳2 2一舘3＠5 下端5 ? 田 22 4125 56．9 3a7 6197岡馴」5 下端6 ? 田 22 4150 駿．9 356 50a526梅4．5











1 ⑩ 鋤 32 10169， 丁一’一一一一一一 一一幽一一一一－一匿‘■・ －・，1－P，，1B 53 価 28 脚山 一一一 一幽一一一一一一一一一一一1一16 535 4125 29 棚





































































































































































































































































































































































J－1 1550 2855 47．6 15db
J－2 1880 3463 34．6 25db
J－3 2140 3942 28．4 35db





降伏時P，（tonf） 最大荷重時Pu（tonf） 　Pu 　Pu 破　壊　状　況
N－1 L42（中央） 1．80 ’1．00 O．48 1．00 0．60 庄縮破壊（嫉）
N－2 2．90（中央） 3．00 2．07 1．00 1．67 1．00 圧縮破壊（中央）
N－3 2．60（申央） 2．98 1．86 O．90 1．66 0．99 圧縮破壊（起点）
J－1 1．58（起点） 1．93 1．13 O．54 1．07 0．64 せん断圧縮破壊（起点）
J－2 2．08（起点） 2．21 1．49 0．72 1．23 O．74 せん断圧繍破壊（起点）
J－3 2．65（起点） 2．82 1．89 o．91 1．57 o．94 せん断圧縮破壊（起点）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































せん断 試験体名 灘筈 黙鋸 降伏荷重　Py 最大荷重　Pu P蟹 Puスバン （tonf） （tonf） 連続P， 連続Pり 破壊状況
N－50P O．80 3．20（中央） 3．46 LOO 1．00 圧縮破壊（中）
J－501Pスターラゥプ型 O．80 2，80（起点） 3．30 O．88 α95 せん断圧縮（起）J－502P下端配置 O．80 3、20（中央） 3．32 1．oo O．96 圧縮破壌（中）
」－503P 0．70 3．00（中央） 3．32 O．94 O．96 ノノ
N－50S O．60 3．40（中央） 3．45 1．OO 1．oo 圧縮破壊（中）
」－501S 0．50 3，07（起点） 3．07 0．90 OI　89 せん断圧縮（起）
J－501SU直交筋 O．60 2．90（起点） 3．07 O．85 O．89 ，　　〃50db J－502S （内側） α50 3．20（中起） 3．25 O．94 O．94 圧縮破壊（中）
J－503S下端配置 OI　50 3、25（中央） 3．30 Q．96 O．96 ノノ
J－503SU 0．50 3－O（中央） 3．19 O．91 O．92 〃
N－50E 0．60 2．90（中央） 3．00 1．oo 1．OO 圧縮破壊（中）
J－501E O．50 2，50（起点） 2．89 0．86 0．96 せん断圧縮（起）
J－501EU直交筋 O．30 2，50（起点） 2．98 O．86 O．99 〃
J－502E （外側） 0．40 2．60（起点） 2．88 o．go O．96 圧縮破壊（中）
J－503E上端配置 O．50 2．60（中央） 2．90 O．90 O．97 〃
J－503EU O．50 2．80（中央） 2．80 0．97 O．93 〃
N－40P 1．10 4」6（中央） 4．16 1．00 1．00 圧縮破壊（中）
J－401Pスターラ・プ型 1．20 4月5（中起） 4．17 o．99 1．oo せん断圧縮（起）
J－402P下端配置 1．00 4－5（中央） 4．17 0．99 LQO圧縮破壊（中）
J－403P O．80 4．15（中央） 4．19 o．99 1．00 〃
N－40S O．40 3．70（中央） 3．88 1．oo 1．00 圧縮破壊（中）40db J－401S 直交筋 α40 3．70（中起） 3．95 1．00 1．02 せん断圧縮（起）
J－402S （内側） α50 3、80（中央） 4．15 1．03 1．07 圧縮破壊（中）
J－403S下端配置 0．40 3．70（中央） 4．05 LOO 1．04 〃
N－40E O．60 3．40（中央） 3．75 1．OO LOO圧縮破壊（中）
J－401E 直交筋 O．50 3．30（中起） 3．74 0．97 1．00 せん断圧縮（起）
J－402E （外側） O．5Q 3．10（中央） 3．74 O．91 1．OO 圧縮破壊（中）














陣5〔P’ 汚A続筋・ 20301．00 3930 一 『
J－501pi60d。20050．99 3890 30d 32．4 28．70
iFc＝380）J－502Pi　70d、20301．oo 3930 35d 28．1
」－503ピ　80d、 20301．00 3930 姻 24．6隔osi連続筋・ 20671．00 3620 ｝ ｝
J－501S　　60db20480．99 3586 30d 29．9
J－501釦i60d、20240．98 3542 30d 29．5
」－5（遊si70d、 20350．98 3564 35d 25．5 25．98iFc＝312）
J－503S…80d・20671．00 3620 40d 22．6
」－503SU｛80d、20671．oo 3620 姻 22．6阯一50E　l連続筋222451．oo 3940 一 一
J－501Ei60d、2021 0．88 3557 30d 29．6
」－501Eui　60d、　　　　　　　旨 21380．95 3763 30d 31．4
」－502E　170d・21970．98 3867 35d 27．6 27．66iFc＝354）
」－503Ei80d、22341．00 3932 姻 24．6J－503Eui　80d、　　　　　　　■ 22451．oo 3940 40d 24．6
呼40P　；連続筋・ 20301．00 3930 『 一
」－401pi60d、19700．97 3821 30d 31．8
J－40Z）i　70d、　　　　　　　1 20170．99 3912 35d 27．9 28．50iFc＝375）
」－40鍵80d、 20301．oo 3930 姻 24．6
N－40s　i連続筋20刀 1．00 3620 『 一
」－401si60d、19650．95 3439 30d 28．7
」－402si　70d、　　　　　　　● 20600．99 3588 35d 25．6 25．98iFc＝312）
J一403S、80d・20771．oo 3620 姻 22．6
N－40E　l連続筋2　　　　　　　1 20461．00 3620 一 一
J－401Ei60d・19刀 0．97 3460 30d 28．8
J－4〔遊Ei70d、19600．96 3467 35d 24．8 27．66iFc＝354）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D6（SD345） 4120 5340 0，249










































































































































































































































































































































D10（SD295） 3660 5400 0，185























CN－50 連　続 1，3（中） 3．5（同時） 4．30 59．8 40．4 1．00 1．00 1．OO O．68せん断圧縮（中）
C－501 30db L4（中） 2．6（加力） 2．81 32．8 24．5 O．74 O．55 O．61 0．75曲げ及び跳ね上
?????
C－502 50db 1，3（加） 3．O（加力） 3．45 45．3 37．2 0．86 O．76 O．92 O．82 ?








4．33 75．1 89．8 1．00 1．00 1．00 O．84せん断圧縮（中）
C－5101 20db O，5（中） 3，0（加） 3．10 52．8 59．9 0．83 O．67 O．69 0．87曲げ及びせん断
?????
C－5102 40db O，5（中） 3，3（加） 3．70 55．1 63．1 O．92 O．70 0．73 O．87曲げ及びせん断
C－5103 60db 0．4（中） 3．65（中） 4．36 75．1 88．3 1．01 O．98 1．OO O．85せん断圧縮（中）
C－5104 70db α5（中） 36（中） 4．52 75．1 105．3 1．00 1．17 1．00 0．71せん断騰（中）





















CN－50 連　続 47401．90 4120 一
C－501 30db 1504．O．60 2497 41．6
?????





C－503 80db 138505．56 4120 25．8
CN－500連　続 143807．77 3660 一
C－510120db 1270O．69 2510 62．8





C－510360db 48752．64 3660 30．5












D13 2．04．77 37．66 1．31
D16 2．03．95 32．44 1．13
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